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rigirse al Administrador del períédiso 
Plaza de Oriente, n ü m , 7, 2.° 
Anancies y $omanieados á precios 
eenTenoienales. 
a J H O V, 
SÜSCRICION del comercio de vinos de 
PaHspara las victimas de los ierre-
moios de A nda lucia. 
Señor director de la CRÓNICA, DE Vmos 
Y CEREALES. 
MADRID. 
Muy señor mió y amigo: Por iniciat i -
va de alg-unos negociantes de vinos de 
España, domiciliados en Par ís , se abr ió 
en esta plaza una suscricion para contri-
buir al socorro de las víct imas que las 
sacudidas de tierra lian causado en la 
iiermosa reg ión andaluza. 
La atmósfera creada por ciertos per ió -
dicos y la crisis que atraviesan el comer-
cio y la industria han malogrado en gran 
parte los buenos deseos del Comité Fran-
co-Español. Sin embargo, en esta semana 
enviaremosá Andalucía 5.928,40 francos, 
producto integro de la suscricion, pues 
los gastos que ha ocasionado son sufra-
gados por el Comité. Este, teniendo en 
cuenta la g ran circulación que entre la 
propiedad y el comercio de vinos disfru-
. ta la CRÓNICA, DE VINOS Y CEREALES y 
con el ñn de dar testimonio público de 
su reconocimiento á las personas que 
han contribuido á nuestra benéfica obra, 
ruega á Y d . inserte en su útil periódico 
las listas detalladas que acompaño. 
Siempre agradecido queda suyo afec-
tísimo amigo y s. s. q. b. s. m. , 
TOMÁS RUIZ DE VELASCO. 
Por orden del Comité 
Varis 3 de Marzo de Í885. 
La CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES es-
tima en todo lo que se merece la dis t in-
ción de que es objeto por parte del comi-
"é Franco-Español , á cuya iniciativa, así 
como á su trabajo y áe sp rendmien to , 
dSbese el nuevo y valioso donativo que 
para esta fecha habrá ido ya á aliviar la 
critica sicuacion en que siguen muchos 
Je nuestros hermanos de Andalucía; y 
aun cuando la publ icac ión de las listas 
nos obliga á retirar otros trabajos, acce-
demos muy gustosos al deseo del comité, 
seguros de que en gracia de tan benéfico 
objeto, nuestros abonados sabrán dispen • 
sarnos eJ espacio que hoy robamos á 
nuestras especiales tareas. 
Hé aquí, ahora las listas: 
Entregado por Mr. Jariaud, 200. 
—Caucurte, 100.—G-aytte fiis 
y Duluar, 500.—Moullé Jeune, 
500.—Barrean Ragonot, 200.— 
Berdin, 100.—Berliez y Com-
pañía, 100.—Banque de Con-
signations, 100.—Blondeaux y 
Compañía, 100.—Cheri Lalé, 
20.—Gabriel, 20.—Genicoud, 
100.—Mourer, 100.—H. Savig-
uon, 50.—Pollet, 100.—Perrot, 
100.—Kestér, 100.—Comité Es-
pagaol, ^ s . — T o t a l 3140 
Recaudado por Mr. Jariaud: 
Mr. Jousier, ro.~Total 5 
Recaudado por Mr. Savignon v 
Compañía: Mr. Lacharme íi!s, 
5.—Boussard, 20.—Bouet, 5 — 
Noel, 2.—J. Féres, 2.—Lucien 
Claircy, 5.—Cabrolie, 5.—Hu-
" chard, 2.—Bouris, 5.—Pats, 5. 
—Chaumard, 2.—Total 58 
Recaudado por Mr. Caucurte: 
Mr. Pierre Lienx, IQ.—Jhíal . . la 
R^nudado por Mr. Pollet: mon-
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sieur L . Auril lon fils, 5.—Svíol, 
5.—Labadies, 5.—Hussenet, 5. 
—Aicolson. 5.— Total 25 
Recaudado por Mr. Genicoud: 
Mr. Champeval, 5.—C. Serres, 
2.—Pelletier, 5.—Chiverb, 10. 
—Drouhin, 2.—Laplatté, 10.— 
Total 34 
Recaudado pur Mr. Gaytte fils y 
Duluard(Faub. Saint Germain: 
Mr. Ar in Bauquin, 50,—E. Mas, 
5.—J. Savrier, 20.—AUaire, 20.;. 
—Stenakers Severyn, 100.— 
Letallee, 10.—Julien, 50.—Ib-
tal 255 
Recaudado por Mr. Maluenda: 
Mr. F . Morera, 20.—B. Caste-
lia, 50.—Un francais d'Espag-
ne,' 5 .~Total 75 
Recaudado por Mr. Minuesa: 
Mr. A. T., 10.—P. Menaut, 20. 
—Maleóte Borgniet, 20—To-
tal 50 
Recaudado en Entrepot S. Mar-
chery Compañía, 25.—Courtois, 
25.—Ayral, 10.—Paccauet, 20. 
—Loperu, 1.—Degrier, 1.—Ca-
vé y Guedral, 20.—F. Rouge, 
5.—Laudáis, 10.—Fontette, 5. 
—Cocurai neveu, 20.—ASratel, 
10. — Frenunet, 20.—Dejoye, 
10—GeorgeGuilla, ^ 20. — Eu-
trope Bunyon, 20.—León Pc-
rez, 10.—Bejot fils, 10—Casa-
batié, 10.—Cacia, 10.—Dupont 
fils, 10.—Colcomb y Compa-
ñía, 10.—Hevignol, 5.—Ghar-
met Ainé, 20.—Sigaud, 10.— 
Jhocin 5—Maury, 10.—Cru, 
5.—Frión, 5.—Rousseau-Ero-
gier, 40.—Mestran, 5,—Bis-
son, 10—Simón, 5.—Sevin, 5. 
—Gasllardon, 2.—Grateau, 1. 
—Caplain, 5.—Lyre, 5—Ha-
uet, 10.—Bantes, 5.—Guíllier, 
10,—Delcour, 10. —Brasseur 
Manier, 10,—Mallegaud pére 
et fils, 30.—Brumeaux, 5,— 
Vi tou , 5.—Louvet, 5 . -Yi l ler ,2 . 
—Total 512 
Recaudado en Bercy: Mrs. La^ 
charme Sallot Rayn aud, 5.—L. 
Claercy, 5—Un ami, 5 .—Lig-
neau, 20.—Salopin, 20 —Bon-






taud, 5.—Protat freres, 5.— 
Chaux, 2.—V, Richard, 1,— 
Viucent, 5.—V. Clemente, 2.— 
Scgeram, 1.—Eutier, 10,— 
Mas,' 20.—Vedere, 5.—Janet 
Baudouin, 5.—Miliet, 10.— 
Allain, 20,—CMy Ainé, 5.—Bal-
mont-Rate, 5.—Morcan, 5,— 
Filibert Lacharme, 5.—Rousse-
lot, 5,—C. Ciaeray, 5,—Ver-
saut-freres, 5.—Ernest Duer-
nix, 20—Total 265 
Ze Moniteur Vinicole, periódico 
profesional de Par ís — 100 
Mr, .Tarry,, 100 
Recaudado por los Sres, Saytte 
fils et Dulunrd: Mr. Palmier 
Laplaute, 25.—Un anónimo de 
Lille, 20.—Bourier, 5.—Alloin, 
3 —Guys et Compañía, 100.— 
Dussault, 10.—Petitet Pinson, 
20—Luts et Ducots, 10.—Sa-
v'allé et Compañía, 40.—Total. 233 
Recaudado por los vSres. Ruiz de 
i Velasco: Thebaut, 2.—Caso, 
10.—Bideaux, 10. — Guizard, 
2.—Gravet et Kauffmann, 10. 
Cazaux et C.0, 5.—Mr. et Ma-
dame Jacquemic, 25.—Mr. et 
Madame Bigot, 25.—Goutelle 
etC.0, 50.—Cotillón, 20.—Mar-
cusot, 20,—Col, 5.—Hubert, 5. 
—Maguan, 5,—Marchaud, 5. 
—Ragot, 5.—Desureine, 5.— 
Grimoine, 5.—Guillemaud, 5. 
—Guilretaud, 5.—Trobert, 5,— 
Madame de Loyand,! . -TbtoZ. 
Recaudado por Mr, Cheri Salé: 
Armand Heff, 10.—Total.. . . 
Recaudado por Mr. Mathieu, 20. 
— Total 
Recaudado por Mr. Jruretago-
yene: Mr. Iruretagoyena, 100. 
—Duclere, 17.—Dautel, 5.— 







Recaudado por Mr. Marichalar: 
Mr, Castañon Menendez, 25.— 
Guyot, 5,—Sante, 5,—Corbe-
vy, 20.—Total •. 55 
Recaudado por Mr. Doñate: Mr. 
A. Menaut, 20.—E. Doum-
maud, 5.—Ruffin, 1,—Un ami, 
5.— Beauvallet, 5.— Clarisse 
Recape, 5.—Total 41 
Recaudado por Mr. Pagonot: 
Mr. Gabriel Bresson, 50.—De-
nis Auriol , 5.—Merlin fils, 20, 
—Total 75 
Recaudado por Mr. Hernández: 
P. Baneiro, 10.—Hotel Par í s , 
10.—Francisco Herneis, 5.— 
Echevarría, 5.—A. Azanegui, 
5.— A . Boujade, 2. — Roir-i-
guez, d.—Total 40 
Recaudado por M. Lorenzo Mora: 
E, Lorenzo, 2.—Daniel Loren-
zo, 2.—Mlle. Prudencia Mar i -
chalar, 1.—Mlle. Matilde Le-
moine^l.—Total 6 
Recaudado por Mr. Azcar: B. Res-
calli, 10.—Juranoiile, 5.—Ano-
nyme, 1.—J. Mallé, 10.—Mar-
paux, fils, 10.—Tota^. 36 
Recaudado por Tr, Moreno: Un 
ami, 20.—Cabanis, 5—Guz-
man, 5.—Total 30 
Recaudado por Mr. J, Puig: Un 
andaluz, 1,—Un holandés, 5. 
—Café de Madrid, 0,50,—Ma-
dame Loire, 5,—I),, 1,—Levi-
naez, l.—Total 13 50 
Recaudado por Mr. BourgoÍDS 
y Duc, 25.—Total 25 
Recaudado por Viunes Peste y ' 
Compañía: Mr. Viunes Peste, 
50.—Neveu, 20.—Ducot, 1.— 
Klain, 1.—Palapra, 1.—H. Le 
Roy, 0A0.—Total 73 40 
Cnfé Saone et Loire, 10.—Total. 10 
Nemesio Rubio, 10.—Total 10 
Recaudado en Charenton: Ra-
mean, 2.—Un anónimo, 40,— 
Bordat, 20.—Pellejero, 50.— 
Charpentier, 5.—Cuvelier, ,50. 
—Valentín et Dubiez, 50.—C. 
Pellejero, 20.—Un anónimo, 5. 
—Total 242 
Recaudado por Mr, Dolores: Mr. 
Leroux, 1.—Cotin, 0.50.—7b-
tal 1 50 
Suplemento del Comité español. . 25 
Producto de la suscricion: 
Total francos 5,92840 
Mr. Gaunthier et Dreyfus, 2.000 circu-
lares gratis.—Madame viuda Napoleón 
Alcxandre, 200 listas de suscricion gra-
tis. 
{ V i E R C A D Q S D £ V I N O S 
Por más que las noticias que recibi-
mos dé Francia no son del todo gratas 
para nuestros propietarios y exportado-
res, especialmente las que se refieren á 
la plaza de Cette, lo cierto es que en las 
Riojas, Navarra, Aragón y en todas las 
demás regiones de España que cuentan 
con vinos de fuerte color, el negocio s i -
gue ofreciendo grandís imo interés y los 
precios es tán muy firmes, si es que no 
consiguen nuevas mejoras. 
En cambio, los caldos defectuosos, que 
por desgracia abundan más que de or -
dinario en Cataluña y Levante, se colo-
can con las mi l dificultades que tudos te-
míamos; pero como la venta de las clases 
de exportación se halla notablemente 
adelantada en todas nuestras comarcas, 
es seguro que los vinos de débil color 
que puedan resistir las alta.? temperatu-
ras de la próxima estación se real izarán 
con más favor que hoy en la segunda 
mitad de la campaña . 
Y sin más consideraciones pasamos á 
registrar los precios y ventas de que nos 
dan cuenta nuestros diligentes corres-
ponsales. 
• * 
Riojas.—Las casas exportadoras y los 
comisionistas franceses establecidos en 
Haro, Logroño , Cenicero y otros puntos 
hacen una demanda muy activa en ü r u -
ñuela , adquiriendo todas cuantas par t i -
das les ofrecen los propietarios á los pre-
cios de 19,50 á 20 rs. la cán ta ra (16,04 l i -
tros). Los caldos de esta bodega son este 
año de fuerte color grana y pesan de 12 
á 14 1[2 grados Gay-Lussac, por cuyo 
motivo las ventas están muy adelantadas. 
El mercado de Labastida es visitado 
todas las semanas por buen número de 
comerciantes que van acaparándola exis-
tencia disponible. Recientemente han. 
hecho 5.000 cántaras de 20 á 21 rs. los 
Sres. Boisot, Larroche, Oliver y Azcárra-
ga, todas con destino á Francia. Además , 
I' otros negociantes han operado en regu-lar escala y á los misnifds precios. En Briones tampoco faltan pedidos, tendiendo á subir los tipos de ,18 á 20 rs. 
\ la cántara . 
I Los Sres. Armando y Clovis y otro co-
1 mercíante , han contratado en Abalo.-i., 
| también para Francia, 12.500 cántaras dé 
| 16 á 17 rs., á cuyos precios se resisten á 
| ceder ya los cosecheros porque sólo con-
| servan clases superiores y éstas se coio-
| can bien en las provincias vascongadas 
de 18 á 21 rs. 
j En Cenicero ss bao cerrado nueva-s 
1 partidas sobre la base de 21 á 22 rs. \\t 
cántara . 
En San Asencio es regular la extrac-
ción; durante la úl t ima semana se han 
enajenado cuatro cubas para el extran-
jero á 17,50 rs., otra para Bilbao á 19 y 
para Santo Domingo de la Calzada, Prn-
\ doluengo, Vitoria, y otros pueblos de Jas 
| provincias de Alr.va y Logroño , se s")¿-
I tienen las ventas de 16,50 á 20 rs. 
\ En Canillas puede darse por t é r m i n a -
I da la campaña , pues las pocas cubas dis-
í ponibles se necesitan para el consumo 
\ local; r igen los precios de 14 á 14,50. 
\ En Torrecilla se detalla de 13 á 13,50 
\ y en Cordovin y Badarán de 14 á 15. 
I Los buenos claretes de Hormilla no se 
| logran á ménos de 18 rs. la cán ta ra . 
\ En Alesanco cargan estos días ranchos 
\ porteadores á 15y 15,50. 
\ Desde la segunda quincena de Febre-
ro se ha animado la bodega de Tudeli-
11a, habiéndose despachado 4.000 cán t a -
ras á 16; por algunas cubas ofrece el co-
mercio á 17. 
Las rpimeras clases están en San Vi -
cente de 18 á 22 reales la cán ta ra , y lea 
propias para el comercio de exportación 
de 15 á 16,50; hasta ahora ésta:? van dim-
do más juego que aquellas. 
En Rivaflecha se vendo á 15 rs. la 
cántara . 
N a v a r r a . — a n i m a c i ó n es siempre 
grande y las cotizaciones siguen acusan -
do rara firmeza. 
De Cintruénigo y Corella ya digimos 
en la úl t ima revista que se pagaba co-
rrientemente á 16 rs. el cántaro de 11.77 
litros, precio alto y que debe llenar por 
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complsto las aspiraciones de los propie-
tarios. 
Para Francia han hecho los comisio-
nistas importantes acopios en Alio y 
pueblos limítrofes, dedicándose hoy los 
negociantes á trasportar el caldo á la es-
tación de Lodosa. 
No ha sido menor el movimiento que 
ha reinado en Cascante, en cuya bodega 
se cotiza de 12,50 á 14. 
En Tafalla ha aflojado la demanda, pe-
ro los precios no han variado. 
En Murchante hace ya algunas sema-
nas es general él precio de 15 rs. c á n -
taro. 
Aragón.. — Continúan animadas Iss 
transacciones en la mayoría de los pue-
blos de la provincia de Zaragoza y en 
bastantes de la de Huesca. 
En Almonacid de la Sierra se acentúa 
el alza; el otro dia se negoció para la ve-
cina república una gran partida al lími-
te de 40 pesetas alquez (119 litros); tipo 
no registrado hasta ahora. 
En Borja y Fuendejalon se han cerra-
do nuevas cantidades al mismo precio, 
p-ro en estas bodegas há ya a l g ú n tiem-
po que los buenos caldos no se lograban 
tt menos. 
Mayor es aun el favor que disfrutan 
en Ainzon las primeras clases, pues nos 
consta consiguen el tipo de 43 y 44 pe-
setas. 
En las bodegas de los partidos de Ate-
ca y Calatayud trabaja el comercio con 
actividad, fluctuando los precios entre 
26 y 30 pesetas, por más que no faltan 
propietarios que abrigan mayores aspi-
i aciones. 
Sn Belmente se han cerrado 1.000 al-
queces á 30 pesetas. 
En Belchite se cede el cántaro (9,91 l i -
tros) ¿ 6 rs., en Erla á 9 y á 10 en Perdi 
güe ra . 
Las casas exportadoras de Barbas tro 
realizan fuertes acopios á precios que se-
guramente nadie esperó al hacer la ven-
dimia; una partida se ha contratado á 65 
pesetas el nietro (160 litros), pero solo 
debe registrarse como excepción por 
cuanto los precios corrientes oscilan en-
tre 55 y 60. 
En Huesca se han encalmado los nego-
cios. 
• * 
Oatahma.—^QmQ llegan informes muy 
ha l agüeños del Rio de la Plata y otros 
Tíiereados de América, aumentan los pe -
didos de vinos preparados para embar-
que en Barcelona y Tarragona.. En la 
primera de estas dos plazas se han nego-
ciado varios cargamentos á estos precios; 
blancos para el Rio de la Plata, de 13 á 
1,3 l i 2 duros los secos y de 15 á 16 los 
dulces; tintos para el mismo punto, de 
36 á 37 duros la pipa; ídem para la isia 
de Cuba, de 33 á 34 idem, y para el Bra-
sil , de 50 á 52. 
En Rubí se ofrece la carga (121 litros), 
de 22 á 25 pesetas, lamentándose ios 
propietarios de que sus vinos no son tan 
buenos como otros años. 
En Igualada se logran todavía á más 
bajo precio, de 18 á 20 pesetas. 
En Artés han cambiado de mano a l -
gunas partidas de clase superior de 25 
a 27. 
Por el puerto de Tarragona se han ex-
pedido las siguientes cantidades con 
des t inoá los pueblos que se citan: 36 p i -
pas y 25 cuartas por vapor Lope de Vega 
y otras 10 pipas y 16 cuartas por vapor 
¡Sofia> para Liverpool y escalas; 312 p i -
pas, 35 medias, 50 cuartas y 10 octavas 
por vapor Molina^ y 6 pipas, 11 medias 
y 4 cuartas por vapor alemán Eispania, 
para Lóndres; 445 bocoyes para Rúan y 
escalas, por vapor inglés Ottarva-, 233 
bocoyes por vapor francés Nimidie, y 
otros 304 bocoyes, 2 medias y 9 cuartas, 
por vapor Nuevo Barcelona^ para Cette; 
436 pipas, 93 medias y 836 cuartas, por 
vapor inglés W. Armstrog, y 476 pipas, 
218 medias y 458 cuartas, por corbetn 
inglesa Flectiving, para el Rio de la P¡a-
t!r,'230 bocoyes, ¿por bergant ín francés 
Union, para Niza; 190 pipas por Charles 
Rene para Mentón, y por úl t imo, 31 pi -
pas, 8 medias, 5 cuartas, 1 quinto y 3 
octavos, por vapor Campeador, para 
Hamburgo y escalas. 
En Porrera no falta movimiento y los 
precios son tan variados como las clases; 
baste saber que aquellos fluctúan entre 
15 y 50 pesetas la carga de 121,60 litros. 
Los buenos vinos del Priorato se pagan 
en e Imercado de Reus de 40 á 45 pesetas 
la carga y los regulares de iguel proce-
dencia de 35 á 39. 
Los caldos bajos éstán en descenso en 
Tivisa y los aceptables se detallan con 
a lgún pedido de 24 á 25. 
En Vendrell r igen para los tintos los 
precios de 15 á 30 pesetas la carga, lo 
cual confirma una vez más que la úl t ima 
vendimiaba producido en Cata luña cla-
ses bien diversas. 
* 
« « 
Valencia y Murcia.—Ln. pequeña exis-
tencia disponible de vinos de fuerte color | 
propios para la exportación, tiene m u -
chos licítadores y los precios están muy 
firmes, cosa que no sucede con las c ía - * 
ses claras, que son las que m á s abundan j 
por el poco juego que hasta ahora han , 
dado. 
En Requena (Valencia) son muy con- \ 
tadas las partidas que restan; más de las 
cuatro quintos del vino que elaboró esta 
bodega en la pasada vendimia ha ido á 
Francia ó está próximo á emprender di -
cho viaje por hallarse en mano de las 
casas exportadoras para aquella nación; 
las buenas clases se cotizan de 14 á 15 
reales la arroba de 16 litros, y las malas, 
medianas y regulares, de 5 á 10. 
En üt ie l logran más altos tipos los 
caldos propios para la exportación, ha-
ciéndose ajustes por los vinos de prime-
ra á 17, 18 y hasta 19 rs. la arroba. Tam-
bién está ha mandado casi toda su Cf. se-
cha á Francia. 
i i n Mogente se han reanimado las 
transacciones, pagándose los buenos 
caldos de 8 á 10 rs. cántaro . 
En Chiva, Chesie y Llano de Cuarte 
se cotiza el decálitro de 6 á 10 reales, y 
en Aibaida y su valle de 5 á 7. 
Las |primeras clases son solicitadas 
con empeño en las plazas de Valen-
cia y Alicante, por más que el comercio 
sigue mostrándose muy desconfiado por 
las adulteraciones cometidas en varias 
bodegas; así es, que antes de hacer las 
compras ananaliza con sumo esmero la 
mercancía . 
En Cándete (Albacete) se han agotado 
por completo los vinos de exportación. 
De Valverde del Júca r nos dicen se de-
tallan los vinos de tinaja y Campillo de 
12 á 13 rs. la arroba y los de trullo de 18 
á 19. 
La renombrada bodega de Almansa 
está casi agotada. 
m 
* « 
Andalucía.—El movimiento que i m -
pera en las bodegas del Condado de Nie-
bla (Huelva) y del Aljarafe (Sevilla) con-
t inúa siendo satisfactorio para los propie-
tarios y los precios que apuntamos en 
anteriores revistas se sostienen firmes. 
En Bolludos, Manzanilla, Almonte, Ro-
ciana. La Palma y otros pueblos de aque-
lla comarca se han hecho recientemente 
importantes ajustes. 
En Málaga rigen estos tipos: seco, cla-
se corriente, de 34 á 37 rs. la arroba; 
arropado, de 33 á 34; blanco dulce, ds 
38 á 40; Montilla, á 60. 
Por la bahía de Cádiz se han exporta-
do las siguientes cantidades para los 
pueblos que se indican: 115 botas, 1 me-
dia y 22 cajas para Hamburgo; 118 bo-
tas, 3 cuartas y 6 cajas para Amberc-; 
76 botas, 3 cuartas y 10 cajas para L i -
verpool; 73 botas, 1 cuarta y 6 cajas para 
Lóndres; 54 botas, 7 octavas y t caja 
para Marsella; 26 botas, 1 octava y 107 
cajas para Colon; 19 botas, 1 octava y 
525 cajas para la Habana; 14 barriles 
para Santa Cruz de Tenerife; 8 barriles 
y 4 cajas para Las Palmas, y por úl t imo, 
3 botas, 1 octava y 2 cajas para Puerto-
Rico. 
t • • 
El miércoles próximo nos ocuparemos 
de los mercados de las dos Castillas.—Z. 
N ^ h C l A S 
Como el tiempo va muy lluvioso y los 
precios del vino son altos, de todas partes 
nos dicen que se están haciendo grandes 
plantaciones de vides. 
Ahora lo que hace falta para que tanta 
riqueza no se malogre son tratados de 
comercio, pero ajustados con mejor co-
nocimiento de los artículos que se trata 
de favorecer que lo ha sido el de Inglate-
rra, que después de tanto hablar no ha 
de acrecentar en lo más mínimo la ex-
portación de nuestra inmensa produccioa 
de vinos comunes. 
En Málaga siguen cotizándose los 
aceites á 33 rs. la arroba en puertas y á 
35,50 en bodega. Las entradas no decre-
cen, pero tampoco aflojan las expedicio-
nes. 
En Sevilla se detallan dichos caldos de 
32,25 á 34, y en los molinos de Córdoba 
de 30 á 32. 
La féria que acaba de celebrarse en 
Miranda de Ebro se ha visto muy concu-
rrida, especialmente de ganado mular. 
Debido á esto, sin duda, los precios no 
han sido tan altos como en la féria de 
Marzo del año pasado. 
El representante de España en Londres 
ha dirigido al ministro de Estado el s i -
guiente despaoho: 
«Acaba de publicarse en este re no una 
órden del Consejo privado, con fecha 2 
del actual, disponiendo que en lo sucesi-
vo el desembarque de carneros, cabras y 
cerdos en la Gran Bretaña podrá efec 
tuarse solameuíe cuando el buque en que 
sean importados no haya estado durante 
toda la semana anterior en n i n g ú n puer-
to cuyas procedencias, respecto á dichos 
animales, se hallen excluidas de la Gran 
Bretaña. 
Según noticias, una importante em-
presa de vapores de Barcelona, acaba de 
firmar un contrato con uno de los p r i -
meros exportadores de trigo de los Esta-
dos-Unidos á fin de establecer un depó-
sito de granos en aquella plaza, por esti-
lo de los que hay establecidos en Lisboa, 
Havre y otros puntos de Europa. 
El ingeniero ag rónomo , catedrát ico 
de Botánica en la facultad de Ciencias y 
director del Ja rd ín Botánico de la U n i -
versidad de Valencia, D. José Arévalo y 
Baca, ha sido nombrado por el ministe-
rio de Fomento representante de España 
en la Exposición internacional de hort i -
cultura que se celebrará en París duran-
te el próximo mes de Mayo. 
Por el ministerio de Estado se pone en 
conocimiento del público que el gobier-
no francés habla pensado incluir el arroz 
entre los ar t ículos de contrabando de 
guerra en sus operaciones en la China; 
pero deseoso de no perjudicar al comer-
cio neutral, solo considerará como con-
trabando de guerra las expediciones de 
arroz con destino á los puertos chinos 
situados al Norte de Cantón que hayan 
salido después del 26 de Febrero. Que-
dan, por ahora, permitidas las expedi-
ciones de arroz destinadas á Cantón y á 
los puertos del Sur. 
empleados en aumentar aquel, ora por-
que se desconfia de obtener utilidades 
a l g ú n dia, ora porque se cree que sola-
mente las generaciones posteriores se 
hal larán en condiciones de aprovechar 
las ventajas que el arbolado propor-
ciona. 
Para combatir esos recelos y ese egoís-
mo parécenes oportuno reproducir los 
cálculos hechos por un ilustrado agróno-
mo francés; cálculos en que se demues-
tra que la repoblación de montes, prin-
cipalmente tratándose de terrenos poco 
feraces, puede compararse con la coloca-
ción de capitales en las cajas de ahorros, 
y da resultados iguales, si no superiores, 
á los que se pueden obtener en las mejor 
organizadas sociedades de seguros sobre 
la vida. El escritor á quien nos referimos 
formaliza su cuenta en la siguiente 
forma. 
GASTOS 
Una hectárea de terreno arren • 
dada por treinta años , á 100 
francos por año con los i n -
tereses acumulados 6.941 21 
400 álamos del Canadá plan-
tados por 200 francos, acu-
mulando los intereses 865 91 
Imposiciones al 5 por 100 con 
ios intereses acumulados.. 332 46 
La próxima cosecha de algarrobas en 
Villanueva y Geltrú promete ser tan exi-
gua como la ú l t ima, pues la niebla que 
ha reinado recientemente ha destruido 
la muestra que ostentaban los alga-
rrobos. 
Entre los canales más notables ha 
tiempo construidos, figura el imperial de 
la China, que tiene una longitud de 1.000 
millas; también data de tiempo el canal 
de Languedoc, largo de 148 millas, con 
muchas represas y acueductos para la 
navegación be buques de cien toneladas 
de registro. Actualmente, el mayor ca-
nal navegable es el del Norte de Holanda, 
concluido el año 1825, quo tiene 122 piés 
de ancho en la superíi ' ie de las aguas, 
y 31 en el fondo, con una profundidad de 
20 piés, recorriendo un trayecto de 51 
millas de Amsterdan hasta Heider. 
UTILIDADES PECUNIARIAS 
DEL REPLANTEO DE BOSQUES 
Es desgraciadamente un hecho inne-
gable y lamentable en demasía que en 
muchas comarcas de España, y particu-
larmente en la meseta central que com-
prende ambas Castillas, .hay una aver-
sión especial al arbolado, y se cree per-
dido ó poco menos el dinero y el trabajo 
Toial de gastos con los in-
tereses acumulados 7.847 58 
INGRESOS 
Suponiendo que el terreno 
produzca á razón de 90 fran-
cos en los diez años prime-
ros, de 70 en los siguientes 
y 50 en cada uno de los si-
guientes, comprendiendo 
los intereses, se obtendrán . 5.066 61 
Por venta de 400 olmos de 
treinta años á 30 francos... 12.000 
Total de ingresos 17.066 61 
Resulta, pues, que siendo los 
gastos 7.847 58 
El beneficio obtenido será de. 9.219 03 
Ese excedente equivale en realidad al 
producto de los seguros sobre la vida; 
per© la empresa ofrece además la venta-
j a de afirmar el suelo contra las arroya 
das y las inundaciones, y sanear las co-
marcas en que se practícase el replanteo 
en grande escala. Por lo mismo no se 
explica la apatía de los propietarios, y 
que no piensen muchos padres en legar 
de esa suerte á sus hijos un capital cuaja-
lioso, ahorrándose en numerosos oa>:os 
los inúti les gastos absorbidos por el cul-
tivo de terrenos casi estériles. En reali-
dad el cultivo forestal es un complemen-
to de una buena economía agrícola , y 
nuestros labradores deberán persuadirse 
no solamente de que la colectividad se 
halla interesada en que abunden los bos -
ques que contribuyan á la regularidad 
de las estaciones y de las lluvias, y a 
evitar las inundaciones torrenciales y el 
arrastre Ce la capa de tierra vegetal, si-
no que también los particulares sacan 
cuantioso provecho de ese cultivo, si 
bien para recoger los beneficios han de 
aguardar bastantes años , y no impa-
cientarse por llevar á la gaveta el fruto 
de sus faenas, y de todas maneras felici-
tarse de poder legar á la posteridad una 
importante fuente de riqueza. 
Correspondencia ttercantli 
Señor director de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CEREALES: 
H U E L V A 8 de Marzo. 
Muy señor mió: Empezaré por decir á 
Vd. que los labradores tanto de la capital 
como de todo el condado, están mu} sa-
tisfechos por el buen aspecto que pre 
senta el campo. 
Todos los sembrados están inmejora-
bles. La recolección de la aceituna ŝe h é 
Ha al terminar. El resultado ha sido re-
gular; si bien no ha sido muy abundante 
CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S M U N I C I P A f l 
tampoco puede considerarse como escaso 
y sí más que mediano. La clase de aceite 
muy buena. En cuanto á vinos poco 
quedará en el condado por vender. A l -
gunos miles de bocoyes se han despa-
chado para Francia. Debo advertir que 
los vinos de esta provincia no son ios 
que eran hace ocho años. En aquella fe-
cha y hallándome en el Puerto de Santa 
María tuve ocasión de tratar dichos cal-
dos por espacio de a lgún tiempo, y no 
pude apreciar la finura, la limpieza, la 
g-raduacion ni el estilo ó houquet que hoy 
le caracteriza. La razón de esa notable 
mejora que innegablemente hoy se le 
encuentra, es la siguiente: por aquella 
fecha los vinos tenían un precio más ba-
jo y se dedicaba una gran cantidad á la 
quema ó sea á la extracción del alcohol. 
No había exportación, por consiguiente, 
ías v iñas si se quiere estaban un tanto 
abandonadas. 
Hoy hay salidas, los vinos valen, las 
viñas reciben todas las labores necesa-
rias, se arrancan los vidueños bastos, se 
refinan sus clases y se hacen las vendi-
mias, si no con toda la curiosidad que 
debieran hacerse, al ménos con mucho 
más conocimiento que se hacían en los 
tiempos á que me refiero. Los vinos que 
más fama van adquiriendo en el condado 
son: Büllullos, Manzanilla, Chucena y 
Rociana, Moguer, Trigueros, Donares y 
La Palma, merecen también buena re-
putación. 
En esta localidad se está montando una 
bodega á estilo de Jerez, para lo cual 
han traído soleras de Jerez, Sanlúcar de 
Barrameda, Puerto de Santa María, Chi-
piona y Roía (tan célebre por su tintilla). 
Además se está colocando una caldera 
nuevo sistema, para la fabricación de 
anisados y aguardientes especíales. 
Los precios corrientes de la plaza son 
los que siguen: vino común, á 14 rs. arro-
ba (16 litros); color, á 22; dulces, á 28; 
anisados, á 76, 70 y 60 rs. arroba; aceite, 
de 33 á 36 rs. arroba (12,50 litros) siendo 
de cuenta del comprador los derechos de 
consumos. 
Cereales libres de|derechos: t r igo, de 41 
á 44 rs. fanega; habas, de 36 á 38; ceba-
da, de 22 á 24; maíz, á 42; garbanzos 
gordos, de 120 á 140; id. menudos, de 75 
á 80; avena, á 19; alpiste, á 70; arvejo-
nes, á 42; habichuelas, á 18 rs. arroba. 
~ M . T. 
R U B I (Barcelona) 6 de Marzo. 
Por si se digna insertarlas en su pu-
blicación, le daré algunas noticias de 
esta localidad. 
El vino común se vende al precio de 
22 á 25 pesetas la carga, la calidad del 
caldo es algo más floja que lo regular 
en esta bodega. La siembra de legum-
bres se halla en un estado satisfactorio. 
—y. P> 
S A N A S E N S I O (Logroño) 6 de Marzo. 
El mercado de vinos sigue su curso 
regular, en los 20 últimos días del mes 
de Febrero han salido 7.000 cántaras , 
ascendiendo á 16.000 lo envasado de los 
dos meses primeros calculando en 40.000 
cántaras la exportación incluyéndose en 
esta cifra lo que hay ajustado y no se 
han llevado todavía. 
Esta semana se han ajustado cuatro 
cubas para el extranjero, á 17,50 rs; y 
una para Bilbao, á 19; y á los pueblos de 
Alava y Logroño, siguen llevando al 
precio de 16,50 á 20. 1 
El campo está muy bueno, y lo mis-
mo el tiempo esperándose que á no so-
brevenir accidentes imprevistos la cose-
cha de cereales será muy buena. 
El trigo vale á 36 rs. fanega; la ceba-
da, á 21; las habas, á 26.—^. R . 
A T A Q U I N E S (Valladolid) 6 de Marzo. 
A una ingrata estación de hielo y nie-
ve, se ha sucedido una atmósfera prima-
veral, fenómeno que vino á alentar á 
agricultores y ganaderos. Los primeros 
creían en la muerte de muchas plantas, 
presagio no confirmado afortunadamen-
te. No así los segundos, que además de 
los inmensos gastos que tuvieron que 
hacer para la alimentación de sus gana-
derías, han tenido la incalculable pérdi-
da de ver desaparecer numerosas crías en 
el momento de nacer, porque no pu-
dieron resistir la baja temperatura que 
encontraron en la nueva vida. 
El aspecto de los sembrados es como 
ya indicaba antes, bastante ha lagüeño . 
Esto unido al alza aunque gradual que 
se acentúa en nuestras plazas por efecto 
de las complicaciones diplomático-par-
lamentarias que parece existen entre los 
gobiernos y cámaras de los Estados-Uni-
V A L V E R D E D E L J U G A R (Cuenca) 6 de 
Marzo. 
Desde fines de Diciembre que dije á 
usted los precios de los art ículos que se 
venden en este mercado, no he vuelto á 
escribirle por no haber sufrido altera-
ción excepto el azafrán; á cont inuación 
expreso los que r igen hoy: tr igo can-
deal, de 38 á 40 rs. fanega; t ranquil lón, 
de 32^á 33; centeno, de 27 á 28; cebada, 
de 22 á 24; avena, de 12 á 13; escaña, de 
12 á 14; patatas, de 4,50 á 5 la arroba; 
azafrán de aquí , á 130 rs. la libra; de 
Motilla, á 140; vino de tinaja en Motilla 
y Campillo, de 12 á 13 rs. arroba; vino 
de trullo en los mismos puntos, ds 18 á 
19; á excepción de una partida que el 
Sr. Tendero de la Motilla ha vendido, á 
20. En Utiel ge vende el vino de 17 á 18 
reales arroba.—S. O. 
A L M O N A C I D (Zaragoza) 7 de Marzo. 
Por mis muchas ocupaciones no puedo 
ser muy extenso limitándome tan solo á 
manifestarle que sigue la extraordinaria 
animación CL esta hoy primera bodega 
del Campo de Cariñena. Hoy se ha ven-
dido una gran partida de vino á 40 pese-
tas alquez.—J. M. 
dos y nuestra nación defiriendo la apro-
bación del ruinoso tratado pendiente en- j 
tre ambas potestades, hace que renazca 
una nueva era de esperanzas en nues-
tros abatidos agricultores castellanos, 
por lo que ya hoy afluyen ofertas de im-
portancia en trigo y demás cereales. Co-
mo lógica y natural ct nsecuencia em-
prenden nuevamente obras de cultivo y 
mejoran los campos, haciendo cesar el 
estado angustioso en que venían nues-
tros humildes braceros, ocupándose to -
dos ó la mayor parte en estas regiones 
castellanas. Lo propio que con los cerea-
les, y sin duda alguna, obedeciendo á 
las mismas causas sucede con el impor-
tante ramo de los vinos, viéndose inva-
didas las localidades de más producción 
en busca de sus caldos por comisiones 
nacionales y extranjeras. 
El estado actual délos precios de cerea-
les es: t r igo, de 35 á 37 rs. las 94 libras 
según clase; centeno, de 23 á 24 las 92 
libras; cebada, de 19 á 21 rs. la fanega; 
algarrobas, de 22 á 23 rs. id . ; garbanzos 
blandos, de 116 á 160 según clase y ta-
maño la fanega; garbanzos duros, de 80 
á 140 la fanega según t amaño ; vino 
blanco, de 12 á 14 rs. cán ta ro ; vino t i n -
to, de 16 á 18 rs. id . 
Como siempre se repite suyo su segu-
ro servidor q. s. m . h.—J. E . A . 
co, á 12; candeal, á 45 rs. fanega; ceba 
da, á 16. 
Otro día daré á Vd . más pormenores 
— P . F . 
Q U E R O a o U d i . i 8 de xMarzo. 
A mi ú ' í ima carta sucedió una semana 
activa en la demanda y compra de vinos; 
salieron muestras para diferentes puntos 
llevadas por comisionados del marqués 
de Múdela y de casws catalanas con des-
tino al extranjero. Siendo las ventas para 
Madrid y provincias del Norte, todas al 
precio de 11 rs arroba de 16 litros, salvo 
alguna que d í a parrida á los 12. 
Si é semana lau activa hubiera corres-
pondido la que acaba con esta fecha, las 
existencias hubieran quedado limitadas 
á clases tan buenas que sus dueños con-
servan hasta conseguir mayores precios; 
pero ha sido tan desanimada, que n i una 
arroba se ha vendido, ni ha venido otro 
comisionado: bien lo explica la situación 
de la plaza de Cette, y la poco fructífera 
discusión del modus vivendi que á medi-
daxjue avanza van comprendiendo las 
i gentes lo poco beneficiados que han de 
resultar los vinos comunes que son el 
gran producto de esta comarca. 
De cereales no hay para que nombrar-
í los: negocio muerto y tan muerto para 
I este pueblo, que la cosecha de cebada 
¡ será cuasi nula y la de trigo y gejar muy 
; escasa, pues los hielos han causado en 
* este término más daño que en otro algu-
n o . - S. P . 
U R U Ñ ü E I i A (Rioja) 7 de Marzo. 
El vino de esta bodega es solicitado 
por las casas exportadoras de Haro, El 
Ciego Logroño y otras que no vacilan 
en acaparar cuanto se les ofrece al pre- | 
cío de lO^O á 20 rs. cántara , debido esto * 
á las buenís imas clases que elabora esta 
bodega, habiendo resultado este año , dfi ' 
hermoso color grana y de 12 á 14 y l i 2 ! 
grados de alcohol. Hoy quedan por ven- I 
der de 65 á 70 cubas.—A. R. 
R E Q U E N A (Valencia) 6 de Marzo. 
Los vinos puede decirse que han llega-
do á su término, pues si bien quedan to-
davía algunas partidas son muy escasas, 
pagándose hoy día las clases más supe-
riores de 14 á 15 rs. arroba, y de 5 á 10 
las flojas y regulares.—T. D. 
S A N C L E M E N T E (Cuenca) 9 do Marzo, 
Se han animado en esta las transac-
ciones en granos. La semana anterior se 
han vendido bastantes partidas de trigos 
de lo que aún quedaba de la cosecha del 
año 83; pagándose á los precios de 41 lp2 
y 42 rs. la fanega. Del nuevo también se 
sigue ajustando algo á 39 y 40 rs. fa-
nega. 
Los viticultores activan la poda de v i -
ñas; operación que se va á concluir con 
a lgún retraso por no haber podido co-
menzarla en el mes de Enero como se 
ha verificado otros años. 
En vinos poco movimiento; desde mí 
úl t ima solo se ha ajustado para Múrcia 
una partida de 250 arrobas de lo mejor, 
al precio de 12 rs. arroba. Como dije en 
mi anterior queda bastante y son mu-
chos los deseos de vender por la ne-
cesidad de hacer los gastos de poda y 
cava. 
Pasado m a ñ a n a se abre al público el 
trozo de carretera desde Villarrobledo ai 
límite de este pueblo; con lo que se sal-
van dos leguas de muy mal camino, de 
los arenales y viñas del término de V i -
llarrobledo.—^". S. 
C A N I L L A S (aioja) 6 de Marzo. 
Del movimiento de caldos y cereales 
pocas noticias puedo á Vd. comunicar 
en sus pocas ó casi ninguna alteración 
obtenida á las que úl t imamente tuve par-
ticipadas. 
Los campos siguen adelantando en su 
estado vegetal con tan buena tempera-
tura, con humedad bastante á su mar-
cha progresiva; tanto que los arbustos 
frutales aparecen ya blancos de flor, es-
pecialmente los almendros, albaricoques, 
peros y demás árboles tempranos. 
No es lo mejor que en esta parte Nor-
te de España se adelanten demasiado, 
porque serán inevitables las granizadas 
y meteoros que la poca confianza que 
casi siempre ofrece el ingrato mes de 
Abri l suele concluir con la destrucción 
de la mayor parte de nuestras cosechas; 
como el triste y nunca bastante sentido 
con gran fundamento, 25 de Abrí 
de 1883. 
De temer es ver cumplidas nuestras 
fundadas esperanzas que s e g ú n con ra-
zón la práctica de los más ancianos ob-
servadores de la agricultura y rarísima 
y especial circunstancia de las dos lunas 
llenas, que en este mechemos do expe-
rimentar como símbolo de gran cosecha 
por tantos años esperada, se cumpla con 
toda la plenitud que los mismos astróno-
mos indican, y nosotros con tanto anhe-
lo esperamos. 
Las compañías exportadoras de vinos 
siguen p>eriódícameu e llevando sus co-
sechas ajustadas, por más que en esta 
localidad, como dije queda por cerrada 
la campaña á excepción de algunas po-
cas cubas para el gasto de la población. 
Casi toda esta circunferencia se halla en 
iguales circunstancias, Alesanco sin em 
bargo de ser el más atrasado de sus ven-
tas hasta ahora, entran bastantes carros 
y so detallan sus precios de 15 y 15 1̂ 2 
la cántara de sus vinos en esta de 14 á 
14 l i 2 ; Torrecilla, de 13 á 13 1(2; Cordo-
vin , de 14 á 15 y Badarán, á iguales pre-
cios. Los cereales ayer en el mercado de 
Nágera subieron a lgún tanto: tr igo, de 
34 á 3 i rs. fanega; cebada, de 20 á 23; 
centeno, á 25; avena, á 15; habas duras, 
á26jy 28. 
Se han abierto los graneros de esta 
administración á 21 rs. la cebada y 34 el 
t r igo, de muy buena calidad y buen ca-
mino de exportación.— V. Ltl. 
to á ofertas en estas mismas condiciones 
no hubo ninguna. 
El mercado cont inúa firme, cl tempo-
ral de lluvias y el estado del campo bue-
n o . - A Q. 
E L P I C A Z O (Cuenca) 6 de Marzo. 
Después de tantos días de silencio por 
causas ajenas á mi voluntad, voy á dar-
le las siguientes noticias. 
La recolección de aceitnna se ha efec-
tuado y con muy poco rendimiento, pues 
apenas cubre la tercera parte del ordina-
rio de los demás años, y esto dando muy 
escaso aceite por quedarse el fruto casi 
en el hueso á causa del grande temporal 
de hielos y nieves que hemos sufrido es-
te invierno; pero no es esto solo, que la 
oliva en gran n ú m e o de olivares se ha 
helado por completo tanto en este pue-
blo como en Sisante, Casasimano y los 
demás pueblos comprendidos en esta 
zona. 
El aceite se vende á 36 y 37 rs. y muy 
poca demanda. El vino á 14 ra. vendién-
dose algunas buenas partidas para San-
tander. Los cereales siguen en el mismo 
estado que se encontraban á mí ú l t ima, 
esto es, 40 rs. candeal y 20 cebada; los 
campos inmejorables a causa del buen 
tiempo que disfrutamos.—P. G. 
Llamamos la a t enc ión sobre e l anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plana co-
rrespondiente, por ser un producto eficaz, s in 
g é n e r o alguno de duda contra si ágrio y ácido 
de los yinos, reuniendo la ventaja de que el 




A m b e r e s ( B é l g i c a ) . 
Todos los propietarios industriales y comer 
ciantes que deseen estar representados en d i -
cha e x p o s i c i ó n , pueden dirigirse á los s e ñ o r e a 
Casablancas Hermano, en Amsterdam ó Bru-
selas. 
AVISO A LOS SEÑORES P R O P I E T A R I O S 
de v i n o s de t o d a c l a s e de E s p a ñ a 
Nuestra casa que mantiene relauiones con 
los pueblos do Holanda, Bé lg ica , Aleiu^nia y 
otras naciones del Norte de Europa para la t-x. • 
por tac ión de vinos finos y ordinarios, lo mis -
mo en botellas qae en envases de madera, ve;. -
de en c o m i s i ó n y por cuenti de los propieta-
rios que nos dirijan sus m e r c a n c í a s , ant ic i -
pándo le s el 50 p<»r 100 de su valor. 
Tenemos siempre á la d i s p o s i c i ó n del p ú b l i -
co los diversos productos de l a vinicultura 
francesa; vinos ordinarios y finos, champagne; 
cognac, etc., etc 
Dirigirse á Mres. Gereault y Compañía eu 
Amsterdam (Holanda). , 
COMERCIO DE VINOS 
CONSIGNACIONES-TRANSITO 
D . E N R I Q U E NICOLAS 
CORREDOR JURAMENTADO ES CETTE (FRANCIA^ 
Sigue ofreciendo sus servicios y al mismo 
tiempo sus almacenes y conos á los coseone-
ros y esportadores e spa í ío l e s que quieran rea 
lizar su? vinos en ayuel importante miro, do 
que surte todo el med iod ía de F r a n c i a . 
Para favorecer á loa remitentes del [ttjérioi 
cuenta la casa con corresponsales en Alicaüle , 
•irao de Valencia, Tarragona y Baréelona que 
se encargan dei tráns i to en aquellos respecti-
vos puertos. 
Por correspondencia se darán cuantos por-
menores y d a t e s so pidan 
A V i S O A L O S C O S E C H E R O S 
Y ESPOKTADORE8 D E VINOS 
Joaquín Conde T e r á a , de Santander, tiene 
siempre de veuta Bocoyes v a c í o s de Espir i te ; 
de Berlin, id. de Cuba, pipas catalanas de todsf 
clases, á precios &rrcg;adoi«. 
F A B R I C A D E A B O N O S M I N E R A L E S 
FEERA.NDO Y COMPAÑÍA. 
C a l a h o r r a ( R i o j f i ) . 
V A L D E P E Ñ A S (Ciudad-Real) 6 de Marzo. 
Los precios que rigen en este mercado . 
para los principales artículos son los que ¡ 
siguen: vino tinto, á 17 rs. arroba, blan-
M E D I N A D E L C A M P O (Valladolid) 8 de 
Marzo. 
Cumpliendo con mi cometido daré á 
usted cuenta de las entradas y precios 
que han reg-ido en el mercado de hoy. Tr i -
go blanco 1.000 fanegas, de 37 7i8 ¿ 38 
reales; corriente 500„á 37 3(4; rojo 600, 
á 36,50; manchado 50, á 36,50; centeno 
50, á 22,50; cebada 300, á 21; algarrobas 
150, á 22,50, todo sobre w a g ó n ; en cuan-
i Abono de cereales en los siguientes d e p ó s i t o s 
i L o g r o ñ o , Uaro, Santo Domingo, Bañares , 
í San Torcuato, Zarraton, Casalareina, Cuzcarr i 
• l a , l lerramelluri, Leiva , Ol lauri , Nájera, Bada, 
: r á n , Nalda, Albelda, Moreda, R i n c ó n de Soto-
; Viana, Sansoi, Lodosa, Azagra, L e r i n , Carear 
; Lárraga y Fi lero . 
E s p e c i a l i d a d e n abono de v i ñ a s . 
Para m á s detalles p í d a n s e á la fábrica pro-? 
: pecios. 
Imp. 4m BL LÍBIRAL Almádena, l 
HU&ÍOA L K VINOS Y CSKB/vLS^ 
J ' liOnipÜíllB, ORÍEL GÍIAMBERS, i 
S U C U R S A L Y D E P O S I T O J U L I U S G , N E V I L L E , P L A Z A « D E P A L A C I O , 1* ) ' ' 1 
Colinos harineros pa -
ra toda clase de' granos 
y diversidad de produc-
tos. — Trilladoras c o n 
aparato de machacar pa-
j a , l impiadoras, segado-
ras y toda clase de apa-
ratos para la n g r i c a i t u -
rsu—lílaqiiínas y calde-
ras de vapor de todos 
sistemas y de grande 
e c o n o m í a en el consumo 
del combustible. 
Los env íos se hacen 
directamente de I n g l a -
te r ra ó Alemania á cual-
quier puerto ae la pe-
n í n s u l a . 
Se mandan ca t á logos 
franco á quien ios pida. 
E l grabado representa l a m á q u i n a 
DESAGREGADOR O TRITURADOR PRIVILEGIADO 
C E L O N A 
Instalaciones comple-
tas de fábr icas de a l -
cohol, a z ú c a r , a l m i d ó n y 
chocolate.— Maquinaria 
para la • e x p l o t a c i ó n de 
minas, ral is , vagones, 
cables de aceroy a b a c á , y 
c á ñ a m o , bombas, etc.— 
Tornos c i l indr icos , cepi-
lladoras y d e m á s m á q u i -
nas herramientas pava 
talleres de c o n s t r u c c i ó n 
y toda clase de maquina-
ria para labrar madera. 
Unico represeutante 
de los ¿ r e s . Davey Pae-
man y C o m p a ñ í a , Co l -
chester. —Constructores 
especialistas oe m á q u i -
nas y calderas de vapor, 
premiados con medalla 
de oro en las Exposicio-
nes internacionales de 
L ó n d r e s , A m s t e r d a m , 
Calcuta y otras. 
Este desagregador funciona en E s p a ñ a con el mayor éxi to en m á s de 150 ejemplares. Se emplea para t r i t u ra r e l t á r t a r o , e l alumbre, el hueso, Jas bellottas, 
cuernos y astas de toro, yeso, ca rbón de piedra y l e ñ a , coke, cortezas de todas clases, abonos, patatas, corcho, cuerdas y telas alquitranadas, etc., etc.—Refe-
rencias y precios a l pedirlos. 
Ofrece sus servicios al p ú b l i c o para el trasporte de vinos á las estaciones 
de AU'aro, Castejon y Tudela á los precios que á c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
De Gorella á Castejon y Alfaro, á 12 rs. barrica; de C in truén igo á las m i s -
mas estaciones, á U idem; de Gorella y Cintruénigo á Tudela, á 16 idem; de 
Fítero á Tudela, á 20 idem. 
A los T i n i c u l t o r e s 
Les interesa conocer el admirable especifico que haco tíesaparflcor com-
pletamente e l agrio y ácido de ios v ino» blancos y tintos; as í como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para la víti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para s u r e m i s i ó n , s D: Manuel de! 'Ge*" 
ra .—Cal le Mayor, n ú m . 45, Mair id . 
L flALLS D.R'LA Í-HINCIÍSA, 
JSarctJcEi»-
P»í Bovibai Kafoar, sin r iva l ^Af» 
iji el trasiegods vino* porf ió soi?<íri» ( 
:&y resoltados. 
|HM Fil troi para vinos -ooa maagaf 
wSide tejido eapecial, privilegiado, 
j ^ f Mangas especiales para TUÍOJ 
ifiblancos y ageardienfes. 
mÜ Máquinas y bombad d» va^o' 
1 • poblüoioneí .1 ' 
i^úbüoas, caíós y oiiroa cstao no)-• 
F E R R A N D O Y P l 
C0NS1GMON-C0IÍIS10MRÁKSITO 
CETTE (Francia.) 
Dicha casa ofrece sus ser-
vicios en las condiciones ad-
mitidas en esta plaza, á los 
exportadores e spaño le s que 
quieren realizar sus vinos en 
esto importante mercado, fa-
c i l i t á n d o l e s p iper ío para sus 
remesas, y dando por corres-
pondoncia cuantos informes se 
p idan . 
en D1JOTT fJ&tézióia' 
BODEGAS ESPACIO 3 ií S 
. depasitaJa;, coa rcspjniabiliiind ds recíiudaníin. 
' A & ¿ 1 m * k f i T & Q S O B f t S V I M O S 
Gt) C/0 d¿l valer, cía b-c.'.as couüiciwEeí. 
fiirigirii á M. KOBERT. torttorit \i ¡Miaixi, :D £iJOÍ. 
2 S" -Î í -̂ § W N M O 
t* ¿I - ^ —. • • . 
o 
c?e varios sisteman», para riegos y aDaa 
Bonbas de rosario para risgos, fuent 
mieatos espeoules; parü'fat^.Mas y Kara grandes p r o í n a d i d a c Í 
Prs.uas y estrajad'oras para o v a í con swpírador do! oscobaja y s iu éi 
Ebulliomécro* y otros diversos icstramentes de v i n o - . , 
instalr cioaes ae toc's c!a.?.c ie maquinaria. Molinos coa ixtiwbúi 
11'^' I f i" 
Í; -' Ss 




N I O I D I U M . N I M I L D E 
r«i piojillos, ni araiiuelds, ni hormigas. Contra ellos el mineral de Ap i s u l -
fatizado, os de riíaultados seguros, garantidos por millares de atestaciones 
Ki-pañolas y Francesas, reunidas en una libreta que se m a n d a r á contra un 
Helio de lo c é n t i m o s de peseta. 
No se conté ; lará á ninguna carta que no contenga dicho valor. 
Se necesitan representantes activos con referencias. 
Eugenio Anglés. Balines, 8. Barcelona. 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O 
DB 
A B B O R I C U L T U R A Y F L O R I C U L T U R A 
EN LOS 
CAMPOS ALÍSEOS DE LÉRIDA 
Acaba de recibirse en este acreditado Establecimiento u n 
r iqu í s imo y abundante surtido de Jacintos, Tulipas, Francesi -
llas, A n é m o n a s , Narcisos, Azucenas, Lirios, Gladiolos, F r i t i i a -
rias, Bieiytras, Fuukias y otras raices y cebollas de flor, proce-
deut-i de Holanda, todo de lo m á s nuevo y superior que en 
aquel privilegiado pa í s se c u l t i v a ^ 
Precios por currespondencia, d i r ig iéndose á su propietario 
\ ) FRANCISCO VIDAL y CODÍNA.—LKKiDA. 
j £ & us MEGJKES B O M B A S QUE SE CONOCEN 
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DEPÓSITO GííNERA,L D E MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
simericanas, francesas, alemanas y de Bé lg ica de 
Agus t ín Eyries 
Prensas y pisadoras de uva 
MABILLE, 
sistema universal de palanca múltiple. 
Estas prensas jian obtenido .os mayores ñ o -
nores y los primeros premios en todas las ex-
posiciones de Europa y A m é r i c a en donde se 
\ lian presentado* 
3 5 0 m e d a l l a s de p l a t a y oro y 1 0 d i p l o -
m a s de h o n o r . 
B o m b a s N o e l para trasiegos de toda o íase de l í -
quidos, riegos, incendie, e tcétera , etc. 150 medallas , 
primer premio en todas las exposiciones, incluso e ú 
la Universal de París , y Regional d? Tal lado l idde 
{880, y de ©tros fabricantes.—Hay a d e m á s o i r á s cla -
•L «f.-r .umeriore? y especiales para pozos etc. 
• x r » d o a H o w a u ' d los mejores conocidos para r i -
•. v toda olas*? •!' iafeor. 
'^aSfe - . - ; .... i •• . uft,-' P o r t á t i l e s , sencillas y completas para 
casas de íanor y t-< ' r • c>!o un metre saperacial y so fuelle es de 
gran potencia.—v* - 4* Mesot y compaf i ia , clarifican i n s t a n t á -
neamente toda olafcd le lí^i^idos per tarhios qae sean, as í sfue las heces d e í 
vino, conservando, á és te todas las huenas cualidades del qae ha salido 
claro de la vas i ja .—Malaoatoa .—Mol inos h a r i n e r o » movicíox por caballe-
ría ó v a p o r . — C a s c a d o r e s y a p l a s t a d o r a s dí-. pfena© m«v|drss k jnaxio v 
oahallcrii o ra p o r . — T r i l l a d o r a s Kiori-'as á ai-mo y uyo r.HVMtervá j r a -
p o r . — R a s t r a s y d o s g r a m a d o r a s — A v e r t a v l o r i v » y a c r i b a d e r a » 
cereales, etc., para era y panera, Jí.tfie 320 reales on a d e l a n t e . — T i j e -
r a s de p o d a r de todos t a m a ñ o s , deáde 4 hasta 60 r » » . — i n q u i n a s de v a -
p o r . — B ú s c a l a s , p e s a s y m e d i d a » contrasiaoas dai sistema decimal.—-
C a l d e r a s de v a p o r nuevas y de o c i t i o n . — A l a m b i q u e S a l i e r o n para 
tererminar con exactitud ia fuer¿a a lcohól ica de los « ino í , agaardientes y 
dcores.—Hay a d e m á s un sin fin de otros a r t í c e o s que ser ía prolijo enume -
dor. S in aumento de los precios do fabrica 'e manfia traer cualquier m á q i i i -
úá que se pida si no estuviese en esto depós i to . Se remiten Catá logo? gratis 
E L O P E Z D E H E R E D I A 
H A R O - (Rioja) 
Máquinas agrícolas, v'níoolaB é industriales 
.??FCÍ3H,li«i en arlldos para MejÉa y almaccneo de m># 
Unico sub-agento para la provincia de L o g r o ñ o do las ¿ t~ 
'tO&ttit camómiea* irivi ísgiadas y L.fíGlA F K N I X pr ivi legiadas . 
¿ s e 
!,r?mIep!loS.G.D.(j. 
GQ, Route da la Reino k Boulogne, prés Par í s 
D E P Ó S I T O : 5 4 , q u a i d e l a R a p é e , P a r i s 
ÓNICO CONCESIONARIO D2 LOS 
PRIVILEGIOS Y B O M B A S SAMAIS! 
E s t a c a s a h a o b t e n i d o 
L A S HCCOIUf'ENSAS BSÁS E M I N E N T E S 
psra 
y llenar Baiellas 
SISTEMA E.GLRVAIl 




n ATA Y nKoncie 
1' Premio 
BUItDEOS 1882 
El CitáJogo se romittt franco de-porte 
Provisiones {(eueralcs |.,ira bo<ler jn8 y alin :••«•; PS. 
uliti.nje <Ití loiieli ros, niá' iunns Kvmtai r.-ii-
nxiWmat para el trasiego do lus viuosy a^uuciiiouic», 
raiqBÍDa i'ara ctpinlar, ele. 
E . GERVAÍS y O*, Constructores 
28 y 30, Cours Judalque 
C A U D E R A M - B U R D R O S 
ILAS ÍÜM3AS mmU Y BROQUET; B R O O A J E T * S 
FÁBRrCÁ r OfíCINÁS: 1*1 , R u * Ob*rb».mfi í , r A U L S t . 
m | La» mtjoiret y mdt iitim&dti 
| en Pranaid f ti Kxlrinjtt c fwsvs 
Vino», Stpiñtwtus, ÁctUe», 
Cenniuu. EiencU», tie., ti*-
xrt» MÍO 
aSO M e d S s p . y 0«>fto«Z««« 
*Jr»« Vfsdi.'l» d» Oro i» 1» 
A««<ifuilJk Hâ Hoaal á» KrWicla, IBT*. 
S Vti . BipM. Vx>\y. <Si IV7». 
Cana BnoatJET, eaeffítto f » 
p'jtim i» n samrssa c3;nte!i, tsií» * 
i r i n fútkmat u i aun Bomba 
de Platón y Volante, caja rsaultftte 
y f?eti» Mbri^ia TettiJísiJiíaii totoi*» 
liítínu moddMpnlMTtaNttrpJM** 
trusi j rukus. — Pidan ti Catalcf*. 
C H E S L E B , , HBRyAMO, LOMI y toa f3, ta Madrid i 
, BAfiSNa T C", 05, Olí* dt la Pracera, Bartvilora. 
\ . LOPBZ U R F E D I A . en H A B d (P.IOJA1 
